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板橋 史明 先生 （日々輝学園高等学校･宇都宮キャンパス） 
伊藤 洋介 先生 （栃木県立高根沢高等学校、真岡北陵高等学校） 
大山 晃 先生 （栃木県総合教育センター･研究調査部） 
小田 哲平 先生 （宇都宮市立白沢小学校） 
小林 絵梨香 先生（矢板市立片岡小学校） 
諏訪 佳恵 先生 （栃木県立真岡北陵高等学校） 
手塚 清美 先生 （栃木県立国分寺特別支援学校） 



















この会も第 25 回を数え、1 期生が新任教師として参加した第 1 回の講話会から、実に四
半世紀に渡り、途切れることなく継続してきたことに深い感慨を覚えるとともに、今後と
もより充実した会にしていきたいとの思いにかられるばかりである。 
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